










に製作した、全高 18 mの「RX─78─2 ガンダム」1/1スケール立像のこと




『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』（6月 27日公開）、『劇場版マクロス F 
虚
～イツワリノウタヒメ～
空 歌 姫』（11月 21日公開）と、人気テレビシリーズの劇場版が相次
いで公開された。とくに前者はこの年の映画年間ランキング 9位（邦画で


























































































































































































































































































































































































































野はついに本心をぶちまけた。映画のラストシーンに、“And now... in an-

























































































































































































nikkei BP net、2006年 2月 27日、http : //www.nikkeibp.co.jp/style/biz/topic/
bandai/060227_3rd/。データは、2006年 2月までの累計数。
5）　「株式会社バンダイナムコホールディングス 2008年 3月期（平成 20年 3月
期）決算短信補足資料」2008年 5月 8日、http : //www.bandainamco.co.jp/ir/
result/pdf/20080508_2.pdf。
6）　「リミテッド・アニメーション（limited animation）」とは、本来、動く部分


























































































































































































An Imagined Community Called Newtype
or an analysis of contemporary discourse concerning Mobile Suit Gundam
KANI, Yôsuke　
　This essay not only disregards privileged signifiant which is called newtype in 
Mobile Suit Gundam as a tear of text, but also captures it as a field in which some 
different discourse were intermingling, and argues its various aspects.
　Concretely, this essay not only reduces that concept to the intention of the 
Tomino Yoshiyuki’s author-subject, but also connects it to wide-ranging 
contemporary situation, furthermore, discloses the generation-strife of its 
consumers which had a estrangement between the literary-cultural generation and 
the visual-cultural generation. Moreover, it confirms the birth of the imagined 
communities which consist of peculiar to “accepter-creater” of a limited 
animation, and states that such events symbolized a shift between meaning and 
sense or between stories and databases, and suggests that they（newtypes）born 
then have supported supply and demand of real-robot-anime which is like Super 
Dimension Fortress Macross and Neon Genesis Evangelion.
（人文科学研究科身体表象文化学専攻　博士後期課程 3年）　
